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USM, PULAU PINANG, 11 Mac 2016 – Kualiti akademik serta status APEX telah menjadi salah satu
faktor kuat kepada Amanda May Safira, 19, untuk menyambung pengajiannya di Universiti Sains
Malaysia (USM).
Amanda yang berasal dari Medan, Indonesia, mendapat maklumat mengenai USM daripada abangnya
yang turut belajar di sini dalam bidang seni.
Perkongsian mengenai pengalaman abangnya di USM menyebabkan Amanda memilih untuk belajar di
USM. Tambahan pula, kualiti sistem pendidikan yang amat baik menguatkan lagi perasaan Amanda
untuk menyambung pengajiannya di peringkat Ijazah Sarjana Muda Komunikasi.
"Saya juga memilih USM kerana ingin meningkatkan lagi penguasaan bahasa Inggeris kerana
kemahiran berbahasa Inggeris di Indonesia masih rendah," kata Amanda.
Kemudahan seperti perkhidmatan bas, internet, stadium dan banyak lagi kemudahan lain di USM turut
 memudahkan Amanda untuk melakukan aktiviti seharian.
Selain kualiti akademik, Amanda belajar di USM kerana ingin merantau di samping mencabar dirinya
untuk hidup berdikari di perantauan.
Bagi Amanda, USM sebagai universiti dalam taman adalah salah satu ciri istimewa yang unik dan
menarik.
"Pokok-pokok tinggi dan cantik di sekitar USM menaikkan semangat saya terutamanya apabila berjalan
pagi menuju ke kelas. Di Medan, jarang saya rasakan udara yang segar seperti di sini," tambah
Amanda.
Amanda bersyukur kerana rakan-rakan dan pensyarah di sini ramah dan sering membantunya
sekiranya ada masalah.
Teks: Nor Khamisah Saidin (Pelajar Internship USM)
(https://news.usm.my)
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